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Два чемпиона мира в одной семье
Во фраицухаам городе Лиоа
ИСПОЛВКДаСЬ Ш 1 ЛЫМ МФТТ1
аасариомаагя ip > a i» i У|фм-
МЫ «мегера спорта между«* 




64 ам ш  a .'Inoiir (Ордиша) 
а к та м и  чемпионат мир« «о па 
peocaiy спирту к тагпк пи и п  
ному цмяду Глот loo uuijm mi' 
ио» pacwwi корогтие кз 13 стран 
ми p i дгмоингрфшлди ию*> ва­
лу, аышклявссп-. характер. 6 со
ПНИ tfofHUrfl М0М4КШ >VpM*-
ны » ут ш  мирттаом пгркгштае 
принимми у%»пж  наши мчи* 
км о щ и и  4 курса П  АТУ, w a  
пион >м]миим <редв ванну ю 
Ими Кубряа. гп> отри, мгмпмои 
Укрнши а ммра ip r.yi игтерлим! 
O fvrfl Нубряк. я тпажг «гмmir т  
с Воскресеикл <11рмд тм ьмй |иО
си}, прегомиолела фн-втутмури 
Говидии Ксшииллши Вс* саяа 
дуйЪпняа- yrjmuHi
И. KiGpaa, aurryuo« а шгео 
ami uretvjaH« H> w. JÜ pwi inu 
нал .11»  гмря ни .12 ar шаш^мш l iu  4 
»Min npraNiiMaiauai п о  rofrowM 
кий вес) :>ror рстмьтат нам» 
им  ИИаиу «аналога титул чем
пилил мирі f-ргдц вішшраа до ‘22 
ап  и "vrftfttHym  urjauit грел» 
муа-тмгт I la сазд— Ш І Лгиа au 
имаїга на ними*! у аг а ітцтмнь 
панна греди стулгитп». Дога. т і  
їм іншими яіиіьлрга<г«ім ггаа И* 
а т іи й  Гкпаругсгжн сгуалл, яп
Ш|)І4ІІ я и р а л м .*  М ііуж д А И м и  
гтал ігребраїшм прикрим.
Среди аетервииа a ашрмтмо* 
rpynnr S(bS4 a rt и гссоаой asm*
горим 75 кг вистушл шеи наш* 
го •нмиишщ мирп С Kytipta Ои 
аашкт дог 24 ааипгрвимомы: п»
f *  *И р о з  И СГТВВЯ.І ДЛ»»*И> IfiW Lin
своих ссоерпиюя II Г» a p ii (0  
(>ртЙ Наяівмич •тяжмнтса w »  
■мешок мирі, дакаїмпая, і  то та 
гагат г мгаимиимкгаями пмі»
tiatu мчатаа м  Прп&минг 
І'. К іа т в и п т ) ереда вгтераї*»
в мярастпой i-pyittir 50-54 агт а 
вех ВО кг, оодаа 24-аилогрлм 
мним* nqwi 60 рая, тккяог ;iam*- 
ааа аемшпшошй типа. В обще 
вимлидисм «чете ((к у п и  
м ш а  ветеранов и ид и  пгроое 
ирсто, iinM ie» магаядиий прмаму 
га омм балсс мпаедым юолаепш 
А а целом 1<>|рн«м Уцинни п а­
яв первой по ш в п г г т ) пгрнт 
шут. ш  гтц иа млте Игыиа на 
третьем Ьеааруть
•МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ...»
ИГОГОМ noeUKM Ml 
ста.« {шгт дш Кинги рсяортпв 
Гшаамта в амиэА семи* отец и 
гмм п аяя •иититлим мира, 
причем на іцинх о те« ж  оирсв
Обамам мой мгла, аса­
ми с >ааабисйі Орсей Мпанигап 
Оолп> ю т«  аигтупять вампе с 
смяпм ни с е р и т п г в і  мгадуяараи- 
ясмі^роярс.
И пусть дти тего, ттгбн тча 
глюаатк и мироаим «гмпмеоа 
те. н aal им іиршпкмм прнттію. 
і jmiim  міщокп. іредгтвв дав в> 
емки и ааепь я .war«, пучтгь m - 
раїга на aaroO^vr в Клрооу л ааи а  
б ію р е  ІОО ЧОСОО »  < * »  мі.чни. ЧІМ 
восьма уттаиатша». пусть плин 
ичцггмічш 16 %кнв оаоиа«м в 
Ila fan « ши яшіпом аоме т іш
«а антоЛус мз птинак - по ate 
иеаочи оо ерлакеиню с псутцггга 
«чиїгм іаакппій мгттм
0 ПРИЯТНОМ
армк\ияоаа Г^мга - n^ w w w , ара 
п ш іш о а  d лрюпастуріиш мс 
■аамгниа. < уиикмаинй мч«рм 
ей а зужм дрпяаогтм, аітторіая 
аб л аут а  иа JM U H  Пицріиа- 
їмсь І Іясага и ,)Ьфе»гза б ати , яу 
да (щивііись Серией ІЬомоиич < 
IU.HKIML Ніптрпт*', что па ІМЬфе 
агаоМ Ампіе сам мгт репали лцма- 
•ші snpnmun мглпн иряеташі 
на каний-го оиапсимум а ш  смог 
■а пе пхаю ть а • тпипттрг« п о  
лиїм  моЛж У.іииаао и г^амгин 
(4радпаам> іта їп г іп и  а Украиме 
и уцмапіиш у гарсосАпмі уаасаза- 
тгашше. тпиое. д|туме.т»Уіікг te­
rn  роммас Ашп •Уа х^міїи*’ А, лго 
где то a JVkom»*, то сейчас 0 па 
ием пкудіфстае ш » п  падграов 
яю т, сочутктауазт
Спирт іпимтмие ;Ль»\он..іп
мшги. іпоормт С Ну^рпа. Со 
решкмааиЕЬ імугш вв н і K n au , 
Кнмягпіпа Оелируги, > W n* 
стана Укріпімо ІГталин. IqtMa 
нин, Ііпіамчии, Ипіамяп я  других 
орли, ми оооерятилп тоаьш иа 
ікмисте, а та «їм пргдгпами мы 
Мружл
